











科　　　目 予算額 決算額 差　額 備　考? ? ?
1　収入の部
1．基本財産運用収入
基本財産利息収入 450，000 585，374 △135，374
2．会費収入
賛助会員会費収入 3，430，000 3，460，000 △30，000
賛助会員増募収入 2，000，000 0 2，000，000
3，寄附金収入
寄附金収入 48，860，000 37，060，000 11，800，000
4．募金収入
募金収入 2，000，000 0 2，000，000
5．雑収入
受取利息 10，000 4，365 5，635
6．引当金取崩収入






一般学術研究助成費 6，000，000 6，000，000 0
論文審査費 400，000 400，000 0
会誌刊行費 1，080，000 1，095，000△15，000
講演会費 100，000 0 100，000
癌試験研究助成費 46，618，000 33，887，000 12，731，000
2．管理費 8，452，000 8，374，636 77，364
給料・手当 7，000，000 7，071，530 △71，530
会議費 340，000 326，938 13，062
旅費交通費 200，000 125，380 74，620
通信運搬費 339，000 332，657 6，343
消耗品費 170，000 141，712 28，288
印刷・製本費 58，000 89，775 △31，775
光熱貸料費 20，000 13，618 6，382
雑費 325，000 273，026 51，974
3．予備費 100，000 0 100，000
予備費 100，000 0 100，000
4．引当金繰入支出 0 0 0
一般学術研究助成引当金繰入支出 0 0 0
当期支出合計（C） 62，750，00049，756，636 12，993，364










基本財産運用益 585，374 586，935 △1，561
会費 3，460，000 3，460，000 0
寄付金 37，060，00044，060，000△7，000，000




一般学術研究助成費 6，000，000 6，000，000 0





会議費 326，938 308，364 18，574
旅費交通費 125，380 155，430 △30，050
通信運搬費 332，657 329，581 3，076
消耗品費 141，712 162，071 △20，359
印刷製本費 89，775 72，240 17，535
光熱水料費 13，618 15，354 △1，736


































































































13，950，000 0 0 13，950，000


















定期預金 59，000，000 0 0 0
国債 41，000，000 0 0 0
小　計 100，000，000 0 0 0
特定財産
一般学術研究助成引当金 13，950，000 0 0 0
小　計 13，950，000 0 0 0
合計 113，950，000 0 0 0
一58一
財産目録
平成19年3月31日現在 単位　円
科　　　目 金　　　額
1　資産の部
1．流動資産
現金・預金
現金　　　現金手元有高 43，020
普通預金　三井住友銀行豊中支店 747，158
三菱東京UFJ銀行茨木支店 914β68
りそな銀行千里北支店 6，638，111
住友信託銀行本店営業部 22，933
三菱UFJ信託銀行大阪法人営業部 349，685
郵便貯金　吹田阪大内郵便局 52，051
流動資産合計 8，767，326
2固定資産
（1）基本財産
国債　　　りそな銀行千里北支店 27，000，000
三菱UFJ信託銀行大阪法人営業部 14，000，000
定期預金　三菱UFJ信託銀行大阪法人営業部 40，000，000
住友信託銀行本店営業部 10，000，000
郵便貯金　吹田阪大内郵便局 9，000，000
基本財産合計 100，000，000
（2）その他の固定資産
一般学術研究助成引当定期預金
りそな銀行千里北支店 10，000，000
三菱東京UFJ銀行茨木支店 3，950，000
その他の固定資産合計 13，950，000
固定資産合計 113，950，000
資産合計 122，717，326
H　負債の部
1．流動負債
預り金 107，318
流動負債合計 107，318
2．固定負債
一般学術研究助成引当金 13，950，000
固定負債合計 13，950，000
負債合計 14，057，318
正　味　財　産 108，660，008
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